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Para poder atender debida:mente a
las necesidades de los diferentes or
ganismos del Ministerio de Defenisa
Nacional, nIstitucicoes armadas yservicios del Estado en general, ha
sido preciso que la Subsecretaría de
Armamento centralice los servicios
de rectificación de alcoholes; y alefecto de evitar las dificultades que,
en la práctica, ha presentado el eum
plimiento de algunos de los precep
tos contenidos en el Reglamento delim¡puesto sobre aquellos, de acuerdo
con .el Consejo de Ministros y a pro_
puesta del Idie Hacienda y Econo_mía,
Vengo en decretar lo siguiente:
Autículo primero. Se autoriza a la
ubsecre tarí a de Armamento piara
que pueda efectuar el traslado del al
coholl de baja graduación, intf rve_
nido por ella, desde las fábricas en
que se halle a las de rectificación
que, dicha Subsecretaría tiene. establecidas y regidas por ¡sí misma; nopudiendo 'destinarse los alcoholes rec
.tificados, que, en éstas se produz
can, Imás que al abastecimiento de
-sus fábricas de éter, pólvoras, explosivos, y al; .de los servicios de defen_
sa nacional, Institutos armados. 19
cualesquiera otros de carácter aná_
logo.
Artículo 'segundo. Para la circula
ción de dichos alcoholes de bajo gra:do, desde unas u otras fábricas., seautoriza también a dicha Subsecre
taría para expedir las guías y eti_
quetas correspondientes ; d ebiendlohacerse el, transporte con «'-istodia
armada hasta el punto de destino.
"Les Inspectores .de Aduanas compra_harán las entradas de los productosailcohólicos en las fábricas a que se199 destinan y lo ectmunicará,n. al dela demarcación de donde procedan
para cancelar las liquidaciones practicadas por este último.
Artículo tercero. Las Administra
ciones de Rentas públicas respecti
vas facilitarán los, ¡talonarios de guías
y etiquetas de circulación a la refe_
ruda .SubeCTet aría.
Art10111°1 'cuarto. El IlVtinistro de
Hacienda y ¡Economía, nueda au_
torizado para dictar Las disposicio
nes que juzgu'e necesarias para el
cumplimiento 'cle la est ableci d 9 en
el ¡presente Decreto.
Dado .en Barcelona, a veintioch-) de
septiembre de mil novecientos trein
ta y ocho.
MANUEL AZAÑA




Las mismas consideracione3 que
motivaron los dicretos. de y intidé..s
de febrero y quince de julio de iuil
novecientas treinta y siete y primero
de junio. de_ anil novecientos treinta
y ocho, autorizando, respectivamente,
a la Comisaría de Armamento' y Mu_
niciones, Grupo de Transmision-es
del Ministerio de Defensa y al Arma
de Aviación, para liquidar directa_
mente el impuesto de Derechos rea
tes en las ventas y suministros que
les hagan, aconsejan hoy igual .au
torización para la Dirección General
de les Servicios de Retaguardia y
Transportes ocle dicho Ministerio de
Defensa; por lo que,
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a. propuesta del de Hacienda
y Eoonomía,
Venzo en. decretar lo siguiente:
Artículo:- primero. Los contratos ce
lebradas pgr los diferentes organis_
mas de la Dirección Genral de los
Servicios' de Retag'uardia y Trans_
portes, se gravarán por el impuesto
de Derechos reales, con el tipo im
positivo uniforme del uno ochenta
y cinco por ciento, en concepto de
contrato mixto de suministros, cual
quiera que fuese la aplicación y el
que rea!mente les corresponda, to
mando por base la cantidad en gu€consista el ,precia.
Artículo segundo. La liquida-ción
y pago del mencionado illifOuesto en
dichos contratos, se verificará can
sujeción a las normas contenidas
en el Decreta del Ministerio de Ha_
cienda de veintidós' de febrero de
mil novecientos treinta y siete, die_
tado con referencia a los contratos
que celebre la Comisaría de Arma
mento y Municiones.
Articulo tercero. Del presente De
creto se dará cuenta a las Cortes.
Dado en Barcelona, a ventiacho
de ee:ptiembre de mil novecientos
treinta y ocho.
NIANUEL AZAÑA
El Ministro de Hacienda y Eco
nomía,
FRANCISCO MÉNDEZ ASPE







Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto promover al empleo de te
nientes, en campaña, del Arma de
INFANTERIA, a los alumnos de la
Escuela Popular de Guerra de Me
norca D. Bartolomé Pons
D. Miguel Tuanico Mascan), don
Vicente Pallicer Bagnuilo y D. Ger
mán León Coranti, los cuales han
term'nado con aprovechamiento sus
estudios y prácticas en el indicado
Centro de enseñanza. Disfrutarán
en el empleo que se les confiere la
.anti£,rüedad de 27 de agosto últi
mo, con efectos admin.strativcs de
la revista de Comisario de septiembre siguiente, pasando destinados
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al regim-ento de Infantería número
37, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto promover al empleo de te
n'entes, en campaña, del Arma de
INFANTERIA, a loe alumnos de la
Escuela Popular de Guerra de Me
norca que figuran en la siguiente
relación, que comienza con D. An
gel Muerza Esparza y termina con
D. Juan Sintes Llabrés, los cuales
han terminado con aprovechamien
to sus estud.os y prácticas en el
indicado Centro de enseñanza. Dis
frutarán en el empleo que se les
confiere la antigüedad de 16 de ju
nio último, con' efectos administra
t\-os de :la revista de Comisario de
julio siguente, pasando destinados
al regimiento de Infantería núme
ro 37, incorporándose con urgen
cia.
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACION QUE SE CITA
D. Angel Muerza Esparza.
D. Armando Carreras Sintes.
D. Antonio Mir Orfila.
D. Amilcar Florit Llabrés.
D. Bartolomé Mulet Juliá.
D. Juan Riudavets Manent.
D. Pedro Con Cardona.
D. Pedro R'era Fortuny.
D. Antonio Olives Piris.
D. Juan Sintes Llabrés.
Barcelona, 18 de octubre de 1938
A. Cordón.
NÚM. 21.212
Circujar. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Cen
tro-Sur, promover al empleo de te
n•entes en Campaña del Arma de
INFANTERIA- a los treinta y ocho
alumnos de la misma que figuran
en la relación que se inserta a
continuación, que comienza con don
José Aymerich Masclans y termina
con D. Tomás Puche de Juana, los
cuales han terminado con aprove
cham'ento sus estudios y prácticas
en el indicado Centro de enseñanza.
Disfrutarán en el empleo que se les
conf:ere la
•
antigüedad de 29 de
agosto último con efectos adminis
trativos de la revista de Comisario
de septiembre siguiente, pasando
destinados a las Cuadros Eventuales
de los Ejércitos que se citan en la
expresada relación.
Lo comunico a V. E. para su co
noc.miento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
44 Cuadro Eventual! del Ejército
de Extremadura
D. José A.ymerich Masclans.
D. Francisco Estudillo Orellana.
D. Mauricio Marcé Fon.
D. Gregorio Francos Fernández.
D. Juan Torné Sanz.
D. Carlos M. Benach Rodell.
D. Salvador Vilanova Navarro.
D. Tomás .Madrigal Revilla.
D. Ismael Iranzo Moreno.
D. Justino Lorenzo Páramo.
D. Manuel García Muñoz.
D. Manuel Rodríguez Ibáñez.
Al Cuadro Eventual del Ejévdto
del Este
D. Vicente Rodrigo -Asensio.
Ad Cuadro Eventual del Ejército
de Levante
D. Francisco García Morchón.
D. Manuel Puchol Vicent.
D. Palacio Vila Solá.
D. Víctor Gil González.
D. Ramón l‘fguel Ferrer.
D. Joaquín Brassó Tintaré.
D. -Martín Serra Carreras.
D. Rafael Nadler Latorre.
D. Gonzalo Fernández Valle.
D. Antonio Contreras Rodríguez.
D. Antonio Ruiz Muñoz.
D. Eusebio Mesonero Sobreclo.
D. Manuel Guillen García.
D. José Herranz Torrejón.
D. Manuel I,aunes Ripoll.
D. 7.,6s*mo Arroyo Arroyo.
D. Santiago Albreda Albas.
D. Gregorio Toribio Antón.
D. .Anastasio Vicent Pérez.
D. Francisco Gavilán Vallec'llo.
D. Vicente Gallego Moreno.
D. Luciano García López.
D. Dionisio Amor Loredo.
D. Alfredo Conte Hormigón.
D. Tomás Puche de Juana.
Barcelona, 19 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.213
C:rcular. Excmo. Sr. : He re
súelto promover al empleo de tenien
tes en Campaña del Arma de ARTI
LLERIA a los alumnos de la Escue
la Popular de Guerra de Menorca
D. Agustín Carracedo Seco, don
Luis Porras Santisteban, D. Fran
cisco Casanovas Barceló y D. Bar
tolomé Soler Quetg-las, 10s cuales
han terminado con aprovechamien
to sus estudios y prácticas en el ci
tado Centro de enseñanza. Disfru
tarán en el empleo que se les con
fiere la antigüedad de .16 de junio
último con efectos administrativos
de la revista de Comisar:o de ju
lio siguiente, pasando destinados
al Regimiento de Artillería de Cos
ta núm. 4, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la región Ca
talana, promover al empleo de sar
gento en campaña, del Arma de
IARTILLERIA, al alumno de la
misma D. José Mestres 01:vares,
por hallarse comprendido en el ar
tículo 49 del vigente Reglamento
provisional para él Régimen inte
rior del ind'cado Centro de ense
ñanza. Disfrutará en el empleo que
se le confiere la antigüedad de 5
de agosto último, con efectos ad
ministrativos de la rev'sta de Co
misario de septiembre siguiente, pa
sando destinado al C. O. P. A. nú
mero 2, a d'sposición del Inspec
tor General del Arma, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelta, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Cen
tro-Sur, promover al empleo de
sargento en campaña, del Arma de
INGENIEROS (especial:dad de
Transmisiones), al alumno de la
misma D. Carlos Rodríguez Mar
tínez, por hallarse comprendido en
el artículo 49 del vigente Regla
mente provisional para el régimen
interior del indicado Centro de en
señanza. Disfrutará en el empleo
que se le confiere la antigüedad de
24 de agosto último, con efectos
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administrativos de la revista de Co
misar:o de septiembre siguiente,
pasando destinado al Grupo de
Transmisiones de Instrucción nú
mero 1.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la región Ca
talana, promover al empleo de ca
bo, en campaña, del Arma de IN
FANTERIA, al alumno de la mis
ma Guillermo García Cuevas, por
hallarse comprendido en el artícu
lo 49 del vigente Reglamento prov:-
sional para el régimen interior de
dicho Centro de enseñanza. Disfru
tará en el empleo que se le confie
re la antigüedad de 8 del mes ac
tual, con efectos adm:nistrativos de
la revista de Comisario del próxi
mo noviembre, debiendo incorpo
rarse al C. R. I. M. núm. 16, para
ser destinado donde las necesida
des del servicio lo requieran.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Cen
tro-Sur, cause baja en la misma el
alumno Francisco Serrano ¡Garri
do, por hallarse comprenddo en el
artículo 120 del vigente Reglamen
to provisional para el régimen in
terior del indicado Centro de ense
ñanza, debiendo reintegrarse el in
teresado a la 39 Brigada Mixta,
Unidad de su procedencia.
Lo comUnico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. 'Excmo. Sr. : He re
suelto causen baja en da Escuela
Popular de Guerra de la región Ca
talana los alumnos de la misma Pe
dro Magallón Pueyo, Abdón For
tuny Guri, Francisco Prieto Rodrí
guez y Santos Martínez Puchal, por
hallarse comprendidos en el artícu
lo 49 del vigente Reglamento pro
visional para el régimen interior de
dicho Centro de enseñanza, debien
do los interesados reintegrarse con
;los empleos que ostentaban al in
gresar como alumnos en dicha Es
cuela a la 119 Br:g-ada Mixta los
dos primeros, a la 104 el tercero y
a la 94 el último, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Creada por
decreto número 137, de 8 del ac_
tual (D. O. núm. 265), la Inspección
General de Instrucción Militar, he
re6ue1to quede suprimida la Sección
de Instrucción de esta Subsecre`aría,
pasando el archivo, documentación
y material de la rnierna al orgaaismo
primeramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce







Circular. !Excmo. Sr.: Por nece
sidades ,del servicio y haciend.) uso
de la autorización que, me confiere
el decreto. de 13 de octubre. de 1936
(D. O. núm. 210, página. 101, colum_
na primera), he Iresuelto conceder
el empleo de mayor de INFANTE
RIA, escala profesional, a. los capi
tanes .de la expresada: Arma que fi
guran en la siguiente red,ación, queprincipia con don Sebastián (l'arna
cho Soriano' y termina con don Rai_
inundó Morales 'Velos°, Dos cuales
tienen en su actual categoría la an
tigüedad Icte lprimerol de enero de
1937 y anterior e: esta fecha y se en
cuentran favorablemente. clasifi-cados
por el Gabinete de Infor.macién yControil, d:sfrultando en rnpile°
que se. los 'confiere la que se les
consigna, con los efectos adminis--
tratIvos que también se indican.
Lo comunico a V. E. vara isu c.o_
nacimiento y cumpiiniionto. Bai ce_




RELACION QUE SE CITA
Con antigüedad de 15 de tiza-yo de
1938 y efectos administrativos de
primero de junio sigu;ente
D. Sebastián Camacho Soriano
D. Francisco Ruiz Martos
D. Camilo Bautista Navas
D. Manuel Lozano Tremps
D. Jurán i‘liguel Garrido
D. Miguel Duplas Villadas
Con antigüedad de 15 agosto de
1918 y efectos administrativos de
primero de septiembre skuiente
D. Daniel Pérez Manzano
D. Guillermo Leret Ruiz
Con antigüedad de •15 de octubre
de 1938 y efectos administrativos
de primero de noviembre siguiente
D. Antonio Rivera Cortés
D. Gumersindo Fernández González
D. Manuel Cortés Ruiz
D. Víctor María Montero
D. Abraham Real de la Orden
D. Juan José Pérez Iranzo
D. José Atienza Carrión
D. Juan Gassó Pérez
D. Emilio Cabezas Alonso
D. Tomás Cabello Cano
D. Angel Gil Sanz
D. Em:lio Ramírez García
D. Ignacio Prieto Lousado
D. Miguel Peralvo Sepúlveda
D. Adolfo Martínez Valverde
,D. Emilio Faro-a Marti
1). ;José Pedrós Ginés
D. José Mercado Herrera
D. Miguel Rivera Navarro
D. Fadrique Orcajacla Fernández
D. Tomás Ruz Martínez
D. Francisco) Morales García
D. Isaac Maldonado Martín
D. Pedro González Gil Sanz
D. Antonio Bautista Fernández
D. Marciano Morales Muñoz
D. Alfonso Pinza Visier
D. Juan Riau Hurtado
D. Pedro Fernández -Merlos
Acisclo Bascones Ortega
D. Cirilo Rilo Díaz
D. Anastasio Isidro Martínez
I). Indalecio Zaplana Ortega
D. Francisco Jaraiz Gómez
D. Manuel Mena Vives
D. Em:lio Soler Serrano
D. Manuel' julye Cardona
D. Vicente Vician() Méndez
D. Pedro Pons Serra
D. Camilo González Palomares
D. Joaquín Borrego Martínez
D. José Escoda Sancho
D. Filomeno Centeno del Valle
3•4
D. Antonio Barragán Mata
D. Benito Morales Chacón
D. Constancia Martínez Ruz
D. Ginés Fernández Martínez
D. Juan Cobos Fernández
D. León Carlos Borrajo
D. José Jambert Ballesteros
D. Federico Gil Mariez
D. Gregorio Rodríguez Lezama
D. Fernando Guerrero Quintana
D. Francisco Claver Martínez
D. Francisco Pu Moragues
D. Rafael Peche González
D. Fernando Montero García
D. José Borrachero García
D. José Costa Alegre
D. Jcsé del Amo Marie
D. Tomás Tamavo Díaz
D. José Tomás Paladella
D. Antonio Romero Av:la
D. Miguel Moreno Fernández
D. Rafael Herrero Gañez
D. Manuel Domingo Argente
D. Antonio Gimeno Rcdrigo
D. Eladio Nieto Campillo
D. Jerón•mo García Pérez
D. Simeón Jiménez Cardos
























diian Cano Magdaleno Villa
iubia
Anselmo Gazules Gazules
I). Moís¿c. González 1:19*erna
Ti). Juan Argente González
I). Oh-gario Roige Baiget
D. Jgse Calzado García
D. Virtar.cmo Martínez López
D. Lucilina de las Morenas Are
D Aleiandro García Parido
D. 1,1ateo May Villalba
D. A!anasio Rovellada Verdú
D. Braulio Vivar Gutiérrez
D. Alfonso Vegara Vegara
D. Juan Costa Tur
D. José Jiménez Berdonces
D. Eliodoro Jiménez López.
D. Moisés Rodríguez Bañuelos.
D. Juan Guevara Calero.
D. .R¿mulo Tenez López
D. Juan arcía Torres
D. Emiliano Pasamonte Ortiz
n. Francisco Muñoz Ruiz
1). Antonio Martos Sardina
D. Isicioro Alvarez Fonseca
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D. Antonio Ponce Fernández
Ern.lio Segura Pérez
Rarael Leiva Navajas
D. :rosé Orfilas Mercadas
1). Domingo Asensio Arl.tiro
D. Ramón Pavo Aguasal.
P Constantino Serrano Ouíroga
n. Eladio Aparicio Mac-as
D. José Escluercla Fr&xinet
P. Emilio Prios Celda
D. Joacalin Fusté Pla
1) \7.cente Roo-er Mnrtinez
T") TwIti Alenver Vriera
• Vlsdio Vilc1a Herrero
!` Tnrryin
D. Leocadio Mellas Cubero.
D. José Mortés Pasols
r T-N,,onnincro Tnry-1.--;s Ca`csmar
n Mateo T,(;ne7 Sep-nrra
D. José Coeli° T,61-ye7
r, Yac-lindo R:1-eQ
Scqviliann Ver:Pro Herrero
p. Alvaro Llovel- CaQanova
D. :1st:1-latir:o Rin-v-c Corrales
p. P.:en.dr, Rncn Hernndez,
• Do:ning.-o Mon7onis Blav
1). A nditi;nt- T2 cc'
Val(mtln Te1nr1g Rnbles
"(lel -Y1nr21 Ilndenes







D. Virtri2no Fernández Pérez
Tevz.:. CnAern
D. "%Mi° Morenn Tint




r, S;m(Sn (.91:ra PPlao-lier
en •loc nti7án Rndr1cruez
.n Mnii1 Filentegn;nn Yuste
T). Rnrha Bsrrio
A!fredo Hupq(- Tsach
7)• F,urren'o Subiiann Zabala
n o r °Dn..
r), C's-stpllann 1,1.rrAns
• Areno Mart;nez Peña
Ludolfo Díez García.
D. José Palacios Ibáñez
D. Sebastián Hernández Sanz
1.). nt-rupl Anglés Pons
n. AVguel Valderas Rives
D. José Ciprián Ciprián.
D. Emilio Avilés Martínez
D. Mariaio Campo Callán
1)• Enrique del Río Sedó
Frapcisco Martínez Sánchez Mo
reno
D. Alejandro Ramírez Ortiz
D. Humberto Peñas Tapia
D Rafael Durán Ramírez
D. Antonio Martínez Aguado
I). Antonio Pérez Martín
L. Honorio Huertas Huertas
D. José Cruz Mestre.
D. Rafael Garay Pereira
D. Francisco Alfonso Alvarez
D. Francisco Sáez Tortosa
D Antonio Torres Torres
D. Julián Bavona Varas
D. Luis Mata Vidal
D. José Campos Sánchez
D. Manuel Prieto Méndez
I). Ben:to Roch Mariá
D. Ruperto Macho del Páramo
D. 'Mauricio Martínez Ruiz
D Izgriión Ortega Portillo
f). Esteban Garrio-a Mallafré
.D. Joaquín López Rica
p. Timoteo Alonso Millán
D. Julio Marín Serrano
D. Juan Clapés Ramón.
I). Rafael Martín Vñeiro
D. Antonio Prats Furió
D. José Vidal Bonin
D. Adalberto Escribano Iglesias
D. Jaime Masmiquel Blanquera
. José Moreno Jiménez
I)• Manuel Navarro Cabello
D. José San Agustín Peropadre
D. Fransco Martí García-Tudela
P. Aotonio Morcilla González
D. Fausto Pérez Calvo
le. Vicente Martí Miñana
D. Pedro Guardia Hernández
D. 1,róilimo Maza de Lizama Ca
ballero
I.). Antonio Samblas Ariza
D. Gaspar Cebrián Hernández.
D. Manuel Casanueva Esparza
D. Alfrd Esteve Gracia
D. Edu.ndo Rus Sanz
Ricarth-, Torquemada Rodríguez
D Sabas Díaz Fernández
D. Manuel Maruenda Torregrosa
D. Miguel Condés Romero.
D. Alfredo Aznares Domínguez.
D. Antonio Rosell Lafuente.
D. Gabriel Ramos Guerrero.
D. Arturo Margalló Cu'ñat.
D. José Alonso Benito.
D. José Pargada Sánchez.
D. Eduardo Cortés Costa.
D. Demetrio Cortés Alcón.
D. Rafael Codes Blanco.
D. Telmo Momprade Cantán.
D. Luciano Tapiz Garnica.
D. Francisco TeHn Arbetela.
D. Alfonso Novalbos Prieto.
D. Basilio López Escámez.
D. Benigno Soto Garralda.
D. Rafael Carratalá Vallcanera.
D. Pedro Montejo Añibarro.
D. Emilio Deusedas Burgell.
D. Marcelino Fuente Fernández.
D. Antonio Blavia Esquirol.
D. Jesús Guzmán Carretero.
D. Carlos San Juan Mentes.
D. Antonio L'arden Blanch.
D. Ernesto Paulino Ivancos.
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D. Leopoldo Romance Martínez.
D. Angel Casals Floreta.
D. Felipe Rojas Espinosa.
D. Domingo Til Grasa.
D. Manuel Lleó Cebriá.
D. Gerardo Luis Pérez Castaño.
D. Joaquín María Muñoz Bertet.
D. Federico García García.
D. Serafín Forradella Riu.
D. Leopoldo Picazo Herráiz.
D. Cruz Casas Violeta.
D. Recaredo Vilches Alcázar.
D. Emilio Fabregat Gimen°.
D. Antonio De Benito Bueno.
D. Carlos Julve Olcina.
D. Amado Hidalgo Cobo.
D. Luis García Ripa.
D. Raimundo Morales Veloso.
Barcelona, 38 de octubre de
1938. — A. Cordón.
NÚM. 21.221
Circular. Excmo. Sr.: Por nc-cesi
dades del servicio y haciendo 1160
de la autorización que me confiere
el decreto de 7 de agosto de 1936
(«Gaceta !de la 1Repúb1ic,a» núme
ro 221), he resuelto conceder el em_
pleo de capitán de Infantería, a lois
trescientos oncei tenientes ipr•fe,sio_
nales .de dicha Arm.a, que figuran en
la siguiente retación, que principia
can D. Julio Vázquez Martínez y
termina con D. José BellimAnt Mon
tañés, los cuales ostentan la antii
giiedad de primero de marzo de 1937
anterior a esta fecha y tse hallan
iliworablernente .dlasificados :Dior ',e11.:
Gabinete de Información y Control
de este Ministerio, disfrutando en el
empleo que se les confiere, la que
iSe les señala en dicha relación, con
efectos-administrativos que asimis
mo se indican.
Lo 'comunico, a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. P arce




RELACION QUE SE CITA
Con antigüedad de .15 de mayo de
1938 y efectos ,áldiminisltrativos de
primero de junio siguiente
D. Julio Vázquez Martínez.
D. Manuel Lerma Montejano.
D. José Luis del Río Carrasco.
D. José Pérez Quesad,a.
D. Francisco Romero Monzó.
D: Antonio, Varona Nadal,.
D. Joaquín Díaz de La Cortina.
D. Luis Lóipez. Buendía.
Con aintigüedad de 15 de agosto dé
1938 y efectos adminilstrativos de pri.
mero de septernibre siguiente
D. Modesto Mullor Amat.
Con .antigüedad de. 15 de septiembrté
de 1938 efectos administrativos de
ririmerto de octubre siguiente
D. Joisé Vallespín Ros.
D. José Oltra Fayos.
Con antigüedad de 15 de octubre de
1938 y efectos administrativos de pri
mero de noviembre siguiente
D. Julián Escribano Mateo.
D. Antonio García Abollad.
D. Gregorio Asipín Fernández.
D. Juan García Guerrero.
D. Vicente Nalda Santamaría.
D. Miguel Tejada García.
D. Fausto, Buil Valient.
D. Juan Pagés Travé.
D. Julio Cadenas Silva.
D. José Muñoz García.
D. Nicolás García Vera.
D. Emilio Fernández Borráis.
D. José Camlpey Guillén.
D. ,Manuel d Cariada Casado.
D. Domingo ,Sánchez Mérida.
D. Ignacio Amat Payá.
D. Julián Sáez Victori.
D. Fernan.do Rojo Alarcón.
D. Angel Gómez Pérez.
D. Higinio María Gómez.
D. Fausto 'Carreto Cáeeres.
Aureliano Montero Montero.
D. José- María López B•uza.
D. Alfredo Herrera Melenchón.
D. Juan Barnés García.
D. Manuel Nicolás López.
I/ .Ignacio Molina López.
D. Antonio Gea Gil-.
D. Benjamín Gonzalo Maroto.
D. Isidro Hern ando Lázaro.
D. Antonio Abadía Huesa.
D. Pascual Va-va. 0o-querella.
D. Vicente Núñez Prats,.
D. José María Pérez Serrano.
D. Francisco Mars Pitara.
D. Félix de Ancos Morales.
TY. Juan Chaves González.
D. Tomás García Cercadillo.
D. Andrés Soriano Soriano.
D. José iChacón R'odríguez.
D. Leandro 'Cuéllar Valcárcel.
D. José 'Sánchez Pérez.
D. Francisco López Lorente.
D. Máximo Díaz Sánchez.
D. Gabino Arroyo del Olmo.
D. Rufino Corbacho, Picón.
D. Ramón Gil Tornen
D. F-enmín Ibáñez Martínez'.
D. Antonio Martínez Serra.
D. Bernardino Martínez Góm z.
D. Luis Gijón, Quites.
D. Angel Salido Leal'.
D. Mariano Vega Trigo.
D. Vicente Tur Tur.
D. Manuel García. Pomares.
D. Pedro Torres Torres.
D. Francisec> López Domingo.
D. Juan. 011er Díaz.
D. Carlos Mateos Molina.
D'. Gabriel García Martínez.
D. Benito Molina. Redondo.
D. Antonio For-114 Femenías.
D. Mariano Alvarez García.
D. Jlis 'Sánchez Vera 'Canet.
D. Rafael Chacón Lao.
• Bernardn Fanalls Tudurf.
• Felicia:no Cardona Jordi.
D. Mariano Caminero Fernández.
D. Servando Fernández Haro.
1). Juan' enhallero Bu•nmerlo.
D. Francisco Galiana :Ignacio.
D. Lorenzo Pujantes Vicente.








































































. José López Sabater.
.
Francisco Pastor Aldabas.
. Antonio García González.























































































































































D. Juan Torres Campos.
D. Francisco Morales Madrigal.
D. Pedro García García (Lo).
D. César Navarro Escatailla.
D. Diego Fuentes Bravo.
D. Eusebio, Romero Coto.
D. Antonio .Guisado Cano.
D. Manuel López Burgos.
D. Andrés Aznar Sanz.
D. Juan Martín Salvador.
D. José Mira Leonis.
D. Roque Valverde Navarro.
D. Rafael Taza Torregrosa.
D. Francisco Pons Cardona.
D Faustino Albadalejo Castejón..D. Juan Hernández Morales.
D. Tomás Gómez García.
D. Francisco Fernández Navarro.
D. Francisco Carrión Vals.
D. Manuel Beltrán Breva.
D. Ricardo Carrillo Izquierdo.
D. Miguel Torres Bonet.
D. Francisco Quiles Pujol.
D. NicoláS Romero Za:pata.
D. Santiago Serrano Arroyo.
D. Juan 151-o1ina Ríos.
D. Lorenzo García Gómez.
D. José Medina Pozo.
D. Demófilo Pastor Lillo.
D. José García Martín.
D. Diego Navas Fabrelles.
D. José Rodríguez Avila.
D. Pedro Pérez Quinitanilla.
D. Juan Antonio Cantero Carrasco.
D. Alfonso. Clemente Pérez.
D. Saturio Fernández Tirado.
D. Juan Martínez Maciá.
D. Juan Blanco Domínguez.
D. José Av/rnerich A vmerich
D. Julio Pardo Benítez.
D. Antonio .Parba Ruiz.
D. Miguel Alonso Noaurras.
D. Mariano Sezovia Esteban.
ID. Félix Navarro R•eca.
D. Julio Meroña Hervís.
D. Enrique Pardo Blá.ziquez.
1. Clemente Pulido ,Gutiérrez.
D. Lorenzo Buendía Gavilán.
D. Manu4. Serrano Tapia.
D. Ricardo Giral Lapuente.
D. Antonio Tortosa Manresa,.
D. Víctor Villanueva Manzano.
D. Alfonso López Torrijcs.
D. Vicente Fuentes Sánchez.
D. Alfonso Be.nedito Esc,rivá.
D. José Aragiies Gañán.
D. Víctor Blázquez Fernández.
D. .1C-sé Marí:a Blasco Ramis.
D. Adrián Sánchez Puerta.
D. Julián Díaz Marín.
D. Ezequiel Gómez Rodríeuez.
D. Mateo Jiménez Muñoz.
D. Lauro Cuéllar Martínez.
D. Honorio Arribas Pons.
D. Julián Pajares Gil.
D. Pedro Ruiz Sánchez.
D. Justo Heras Cruzado.
D. Antonio. de Campo. Juárez.
D. Francisco Corzo Fernández.
D. Antonio Parra Fernández.
D. Francisco Huertos Dávila.
D. Juan Hernández Bernal.
D. Saturnino Muñoz Llorente.
D. Juan A/adueño Medina.
D. José Bellmunt Montañés.
Barcelona, 18 de octubre de 1938.
A. Cordón.
NÚM. 2 1 .22,2
Circular. Excmo. Sr. : Por ne
cesidades del servicio y ;haciendo
uso de la autorización que me con
fiere el decreto de 7 de agosto de
1936 («Gaceta de la República» nú
mero 22j), he resuelto conceder el
empleo de capitán de INFANTE
RIA, en campaña, a los trescientos
veintinueve tenientes de dicha Es
cala, procedentes de las Escuelas
Populares de Guerra núms. y 3
pertenecientes a la tercera y prime
ra promociones, respectivamente,
que figuran en la siguiente rela
ción, que da princip:o con D. Ra
fael Casajuana Angulo y termina
con D. Antonio Martínez Parra, los
cuales fueron promovidos a su ac
tual empleo por circulares de .0 de
marzo y 3 de febrero de 1937
(D. O. núms. 64 y 30), por resultar
los más antiguos de su escalafón
v encontrarse favorablemente clasi
kicados por el Gabinete de Infor
mación y Control de este Ministe
rio, disfrutando en la categoría de
capitán en campaña que se les
confiere la antigüedad de 15 del
actual y efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario
de noviembre próximo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Tenientes en campaña, con antigüe
dad de primen° de febrero de 1937,
pertenecientes a la tercera promo
ción de la suprimida Escuela Popu
lar de Guerra núm.
D. Rafael Casajuana Angulo.
D. Ramón Bacardit Carn.ns.
D. Daniel Delgado Arrnengol.
D. Isidro Rull Tell.
D. Leonardo Delader Pin.
D. Carlos Retána Valls.
D. Emeterio Claveras Rodríguez.
D. Trinitario Fabregat Ximeno.
I). Fernando Quevedo Ambre.
D. Juan Boni Tanler.
D. Joaquín Escolies Camps.
D. Alfredo Belda Doménech.
D. Teófilo García Evangelio.
D. Luis' González García.
D. Jesús Baltasar Reig.
D. Jcsé María López Galcerán.
I). José García Martínez. (A.)
D. José Bernardo Corulla.
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D. Arturo Molina Dedeu.
D. Ramón Vallejo Codina.
D. Domingo Gargallo Jarios.
D. Alberto Cabot Lago.
D. Vicente Chao Pozo.
D. José 01:vé Badosa.
D. Federico Marlet Soler.
D. Pedro Castrejón París.
D. Juan Colón Rovira.
D. Antonio Anguera Sanabra.
D. José María Fábregas Tallarda.
D. Juan Roaill Delor.
D. Federico Eslaún Cebollero.
D. Francisco Mora Bordas.
D. Rodolfo Fernández Pin.
D. José Borrel Badía.
•.. Anionio Gran Bnnee".
D. Alejandro Polo Hernández.
D. Ramón Climent Corbató.
D. Lu's Esteban García.
D. Manuel Esteller y Bosch.
D. Rodolfo Balsan Hertogrons.
D. Enrique Benaijés Pedrola.
D. Casimiro García García.
D. Magín Peralba González.
D. Joaquín Mares Martirio.
D. Francisco Fábregas Font.
D. Antonio Bermejo Miranda.
D. Pablo Manzano Francia.
D. José María Cunill Ribet.
D. Justo Hug-uet Taberna.
D. José Español Pigrán.
D. Guillermo Col Macla.
D. José Miralpeix Benedicto.
D. Roque Lázaro Rubio.
D. Pascual Vida Chorro.
D. Francisco Artigas Fo'x.
D. Francisco Casas Bertrán.
D. Juan Serra Besos.
D. Manuel Cos Serra.
D. Mariano Lizano Otín.
D. Octavio Herando Bengoechea.
D. Enrique Olvera Sala.
D. Francisco Collado Ami
D. Luis Labandera Casellas.
D. José Bastida Pena..
D. José Borrás Alfonso.
D. :fosé Sellán Almuzara.
D. Magín Canals Travería.
D. José Anglarín Sancho.
D. José Sánchez Villamor.
D. Victoriano Martínez Fernández.
D. Antonio .Cudos Oliyé.
D.. Benjamín Estaco Cruz.
D. Gumersindo Espona Cortés.
D. Ramón Coll Oriol.
D. Enrique Mollol Pedro.
D. Rafael Casas Valls.
D. Juan Conill Jofre.
D. Pedro Llach Font.
D. Francisco Nicolau Vilaplana.
D. Manuel Roger Espinos.
D. Ramón Pont G:sbert.
D. Manuel Vidal Susin.
D. Víctor Matas Grau.
D. Venancio. Blach Mir.
D. José García Roda. -
D. Antonio Faxó Vallbona.
D. Juan Grané Nogué.
D. Pablo Bonet Huete.
D. Enrique Riera Tura.
D. José Ginestá Llorent.
D. Feder:co Gallo Llaoh.
D. Félix Díaz Gil.
D. Eduardo Carreras Batle.
D. Antonio Borrás Junqueras.
D. Federico Castell Guinet.
D. Serafín Gilart Fité.
D. Alfonso Grau Vilches.
D. Wcardo García Rueda.
D. José Serra Amorós.
D. José Marcos Valverde.
D. Enrique Cebrián Bádenas.
D. Enrique Carmona Argelergues.
D. Fermín Uribarrv Gago.
D. Cristóbal, Sánchez Tortosa.
D. Pascual Vega Cristóbal.
D. Angel Carranza Sáez.
DI. Amador San Felíu Boch.
D. Antonio Mora Mas.
D. Manuel Nogueras Adiego.
D. Vicente Pórtales Castillo.
D. Antonio Arderius Ros.
Di. José Tabernero Vicente.
D. Antonio Pacheco Llopis.
D. Vicente Oliveras Samit:er.
D. Juan Adriá Martí.
D. Antonio Blanco Díaz.
D. José Puig Martí.
D. Enrique Bendicho Alvarez.
D. Baut:sta Saura Masip.
D. Antonia Ximénez Garulo.
D. Ramón Planas Soler.
D. Salvador Ferrer Monreal.
D. José Chordá Carratalá.
D. Ramón Martínez Pujol.
D. José Vidal Pinos.
D. Manuel Díaz erarcia.
. D. Enrique Torres Soledad.
D. Antonio García Antúnez.
D. Francisco Cardona Sala.
D. Martín Lecina Naval.
D. Juan Martínez Bernal.
D. Mauricio Carcarona Pujol.
D. Isaac Barrueco Gancedo.
D. Francisco Casabón Artiga.
D. Rafael Clarasó Don.
D. Manuel Campillo Lorente.
D. José Allepuz Borrás.
D. José Puchet Martínez.
D. Isidro Barra Bauset.
D. Lulio Lara Cavero.
D. Juan Codolear Masferrer.
D. Antonio Garrido Linares.
D. Enr'que Salazar Lerena.
D. José Peris Botella.
D. Domingo Adell Belsaluch.
D. Antonio Núñez de la Mata.
D. Juan Torres Balbec
D. Antonio Gasul Me-stre.
D. Tomás Pereda Hidalgo.
D. Benito lilas Rigán.
D. Juan Ciará Viñals.
D. José Begué G:ménez.
D. Juan Sadurní Bosch.
D. Miguel Guil Nebot.
D. Francisco Sánchez Rivas.
D. Juan Ciará Cabré.
D. Felipe Bruguera Pollach.
D. Antonio Munsó Esquis.
D. Juan González Guardiola.
D. Laureano Salvans Prats.
D. Ramón Bagalló Lluch.
Di. José Colás Bochaca.
D. Fernando Gascón G:rabert.
D. Enrique Carpio Salvany.
D. Bartolomé Sardá Bardinas.
D. Antonio Vidal Closa.
D. Federico Seisdedos García.
D. Leonardo Rosado Jiménez.
D. Ramón Camarasa Rosera.
D. Nicolás Albero Francés.
D. Joaquín Termes CAmps.
D, Odón Mas Ferrer,
D. Luis Vía López.
D. José Herrero Gabarda.
D. Lorenzo Alcavne Fernándezc
D. Juan Gastón Lafont.
D. Alfonso Guart Segura.
D. Rafael Bisbal Canals.
D. Rogelio García Vila.
D. Salvador Teixidó Casas.
D. Ramón Font Barrera.
D. Wifredo Alfonso Cubens.
D. Antonio Muster Sanjuán.
D. Juan Poch Serinlla.
D. Anton:0 Tomás Romero.
D. Enrique Vicente Ballesteros.
D. Francisco Parido Franco.
D. José Blanco Martínez. (I)
D. Salvador Toboso Estella.
D. Alberto Boix Wera.
D. Antonio Martí Farreras.
D. Juan Kaiser Ffe-ráenz.
D. Pedro Sala Font.
D. José Decler Sotelo.
D. Rafael Murc*a Ferrer.
D. Jesús Arres Merla.
D. José Roca Arrios.
D. Juan Rodríguez Salas.
D. Ricardo A9-,uilera Montancher.
D. Vicente Ma-ri Escandell.
D. Angel Ventura Villanueva.
D. Luis Freixas Franch.
D. Ramón Tarragó Camarasa.
D. Pedro Clemente Bruel.
D. Gabriel Callejo Font.
D. Martín V:zcarro Martínez.
D. Antonio Catalán Ortega.
D. Eugenio Mag-riñá All;adalejo.
D. Ramón Roure Olartegoegea.
D. Eduardo Angel Molins.
D. Marcelino Ximénez Pujol.
D. José Castell Ruiz.
D. Gonzalo García de San Esteban.
D. Angel Sabater Cardoné.
D. Agustín Tornadell Mata.
D. Ramón Puntes Roca.
D. Antonio Carbó Vidal.
D. Cándido Portella Caballé.
D. Manuel Fortuny Llombert.
D. Antonio Cano Rodríguez.D. Francisco Agustín Tarín.
D. Pedro Pagés‘- Gual.
D. Juan Garriga Calvet.
D. Juan Alcalá García.
D. José Blanco Vega.D. Amadeo Mestre Deu.
D. Juan José Casamavor López.D. José Bohigas González.
Tenientes en campaña. con antigüedad de 3-de febrero de 1937, perte
necientes a la primera promociónde la supr.mida Escuela Popular de
Guerra núm. 3
D. Angel Lerme
D. Enrique Algarra Selma.
D. Luis López Castro García.
D. Diego Jiménez Gómez.
D. Honorio Descalzo Segovia.
D. José Roger Seligrá.
D. Vicente Martínez Sap:ña.
D. José Mengual Valiente.
D. Agustín Peris Mora.
D. Jcsé Conesa Sáinz.
D. Amadeo Folqués Oltra.
D. Angel Valiente Rodríguez.D. Reyes Carbonell Picazo.
D. José Barredá Sáiz.
D. Fernando Blat Muñoz.
D. Lorenzo Barraquer Ferri.
D. Franc:sco Bou Santacreu.
D. Ernesto Sornosa Villalba.
D. Octavio Caps Mazón.
D. Germán Algarra Antón.
D. Máximo Talens Vendrell.
D. José Martínez Guzmán.
D. Nicolás Pastor Catalán.
D. Adolfo Ag-uilar Izquierdo.
D. Alfredo Pino Pastor.
D. Juan Manuel Fresquet Eibla.
D. Pedro Beltrán Pérez.
D Fausto Gómez Alegre.D. Lmil.o López Arnedo.
D. Teodoro Hoyos Jiménez.
D. 2-k ntonio Ortiz García.
D. José Ponce González.
D. LAmadeo Cuéllar Vida].
Ti. Ricardo Prieto Peris.
D Fiancisco Lozano V.11ar.
D Millán Sebastián Burgos.
D. F ancisco Porto Aragón.
D. Miguel Bort Balaguer.
D. Joaquín Picazo Lario.
I). Juan Andrés Fayos.
E'. Juan Bolea Cháfer.
D. josé Peirats Almela.
D. Ramón Rico Castells.
D. Simón Marcos Fajardo.
D. Rafael Mira Miralles.
D. José Ramos Juan.
D. José Ridaura Pastor.
D. Lu's Escribá Coll.
D. Juan Bautista Bertomeu Jordá.
D. Francisco Casany Vidal.
D. Antonio Muñoz Montoro.
D. Jaime Peiré de Dios.
D. Miguel Torreg-rosa García.
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D. José Navarro Charameli.
D. Fulgencio Badal Orenga.D. Carmelo Navarro Charameli.
D. Martín M.-)nzo Alcócer.
D José Soria POI:S.
D. Rafael Martínez Peiró.
D. Joaquín S--ffiz
D. Miguel Diez Sanz Andino
D. Alejandro Penín Mateos.
D. Julián Muñoz Romero.
D. Gabr:el Lázaro la Huerta.
D. José Palacios Mur.
D. Federico Roig Carbonell.
D. Ramón Blasco Vila.
D. Joaquín Piquer Ronda.
Ti. Joaquín Alcalá Gómez.
I). Vicente Ramis Forner.
1.). Gaspar del Aguila Iglesias.Day'd Rodríguez Gutiérrez.
D. Manuel Martínez Parra.
D. Juan Ibors Solanos.
D. Tomás Díaz Corraliza.
D. Valeriano Sopena Sendra.
D. Ramón Arnau Marín.
D. Jesús Sáiz Muñoz..
D. Julio Fernández Ortiz.
D. Rafael Cuéllar Ferrer.
D. Jerónimo Gimeno Sanchis.
D. Vicente Segarra Andr:á.
D. Vicente García Marín.
D. Vicente García Costa.
D. Miguel Esteban López.D. Felipe Torrent Izquierdo.D. José Doménech Vives.
D. Amado Pascual Bohigues.D. Eduardo Esteve GEsbert.
D. José Baixanli Folch.
D. Julio Moya Ribas.
D. Antonio -Gorra Queralt.
D. Manuel Bimbo. Tadeo.
D. José CO•11 Planells.
D. Emilio Díaz Gr:s.
D. Rafael Escudero Antelo.
D. Juan García Berró.
D. Salvador Gomar 'borra.
D. Emilio Magaña Gámez.
D. Vicente Rueda Casino.
D. Antonio Martínez Parra.




Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo .dispuesto en la orden
circular de 21 de junio del pa Lado
año (D. O. núm. 152, pág. 726 ,c0-
lumna segunda), he reisuelto conce
der el ienynleo de capitán veterinario
provisional, a los cuatro, tenitintes
que figuran en la ;siguiente relación,
oue por llevar len la fecha de la cita_
da orden 'más de cinco meses prels_
tando servicio como veterinarios, en
frentes o zonas de guerra, se encuen
tran commr,enclidos ien el articulo oc
tavo de la referida arden circular y
en la preceptuado en la de 16 de
agosto del rrniis írn o año (D. O. niírme
ro 206, página 477, oolurnna prirne
ra), debiendo) .disfrutar en su nuevo
empleo la antigüedad. de primero de
julio, de 1937, con ,efectos administra_
tivos en la revista de agosto del pre
sente año y quedando confirmados
en los destinos que actualmente ocu
pan.
Lo comunico a V. E. para su co
no cimiento y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan .Sánehez 'Santos,.
D. Ramón: de Nicolás Ram•e.
D. Elías Moya González. ,
D. Florentino Miguel Borreguero
Barcelona, 12 de octubre de 1938.
A. Cardón.
NÚM. 21.224
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 21 de junio del pa
sado año (D. O. núm. JÇ2, página
726, columna segunda), he resuel
to conceder el empleo de capitán
veter:nario, provisional, al teniente
D. Longinos Maqueda Zazo, de •la
152 Brigada Mixta, que por llevar
en la fecha de la citada orden más
de cinco meses prestando servicio
como veterinario en frente o zonas
de guerra, encontrarse compren
d'do en el artículo octavo de la re
ferida orden circular y en lo pre
ceptuado por la de 16 de agosto del
mismo ario (D. O. núm. 206, co
lumna primera, pág. 477), debien
do disfrutar en el nuevo empleo la
antigüedad de primero de julio de
1937, con efectos adm.nistrativos
en la revista de agosto del ario ac
tual, quedando confirmado en e!
destino que actualmente ocupa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder el empleo de te
n:ente de complemento, de ARTI
LLERÍA, al alférez de dicha Esca
la D. Miguel Auñón Castillo, del
Ejército dell Centro, por hallarse
clasificado como afecto al Régimen
por el Gabinete de Información y
Control de esta Subsecretaría, es
tar prestando serv:cio en activo y
serle de aplicación el decreto de .16
de febrero de 1937 O. núm. 42,
pág. 511), debiendo disfrutar en el
que se le confiere la antigüedad
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de 25 de septiembre último, con
efectos admin'strativos a partir de
primero del actual y continuando
en el destino que aptualmente des
empeña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Ci;rcular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular núme
ro 20.449, de 14 del actual (D. O. nú
mero 268), designando para el car
go de jefe de estudios de la Ins
pección General de Instrucción Mi
litar al coronel de INFANTERIA
D. Aureliano Alvarez Coque de
Blas, se entienda rect:ficada en el
sentido de que su nombre es como
queda dicho y no Mariano, como
por error figura en la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






C,h-cular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el alférez
de ARTILLERIA D. Pablo Peira
Oliva, residente en esta plaza, ca
lle Setanti, núm. 2 (Sarriá), se pre
sente, al objeto de efectuar un cur
sillo especial de capacitación al C.
O. P. A. núm. 25 incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien nombrar Comandante Mi
litar de Almería al coronel de IN
FANTERIA D. Adolfo Sidrá He
rrera, debiendo incorporarse con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circulár. Excmo. Sr.: He resueito
que el mayor de Infantería., en cam
paña, de MILICIAS D. José Carni_
cer 'Sebastián, pase desitinado al Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro,
incorporándose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cutmplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de
INFANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Francisco Gar_
cía Lavid, del Cuadro Eventual del
XXIV Cuerpo de Ejército, quede a
las órdenes de la Subsecretaría del
Ejército de Tierra, para ulterior des
tino. en Barcelona.
Lo comunico a V. E para su co
nocismiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien 'disponer que el may:r asi_
.milado de INGENIEROS D. Luis
Martínez Díaz, de la Comandancia
General de In.g..enieros del Ej.5rcito
de Andalucía, pa:se destinado n la
Inspección General de dicha Arma
para Obras sde Fortificación, incor_
porándose 'con urgencia.
Lo comunico a. V. E. m'ara. su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati_
yo, practicado al .capitán die TNFAN_
TERT , profesional. D Jesús Mur
Bardaji, de reemplazo nor herido en
Barcelona, :por cuyo documento ee
rloriteba que el interesado se en
cuentra eni condiciones de p, Estar
servicio, he resuelto vuelva a activo
nats,p idestinado al Cuadro Even
tual del Eiército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnphimien to. Psree_





Circular. Excirno. Sr.: He tenido
a biPn disponer que el capitán de
INFANTERIA, en campaña, proce_
dente de Milicias, D. Enrique Herre
ro González, pase destinado a la 49
División, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede 'sin efecto el destino que g,e
asigna al capitán de INFANTERIA,
en campaña, procedente de IT"cias
D. Ezequiel Roch Costa, por erden
circular núm. 19.466, de 29 de sep_
tiembre último (D. O. Trám. 25F), el
cual continuará en la situación de
reemplazo provisional por herido que
le fué concedida por circular de 28
de julio anterior (D. O. núm. 198).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati_
vo practicado al, capitán de INFAN_
TERIA, en campaña, procedente de
la Escuela Popular de Guerra, don
José Mir 'Corbinos, de reemplazo por
herido en Barcelona, por cuyo docu
mento se comprueba que el intere
sado ha sido declarado útil para el
servicio, he resuello vuelva a activo
y pase destinado al. Cuadro F-5,ren
tual del Ejército del. Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co_
noc. imiento y cumplimiento. Barc.e_





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien d*sponer que el capitán
de MILICIAS D. Daniel Orus Gra
cia, de la ioo Brigada Mixta, pase
destinado al batallón de Retaguar
dia núm. 17, por tener treinta y
siete años, llevar ve'nticinco meses
de servicio en el frente, haber re
sultado herido en acción de gue
rra, estar enfermo y ser casado, con
dos hijos, incorporándose con ur
gencia.• •
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
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Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los capitanes
CABALLERIA don Manuel Ma
ta González, del Cuadro Eventual
del Ejército de Andalucía. y don Ar
senio García Ferrer, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro,
v el teniente de la misma Arma don
-Fer ando Canillas Rodríguez, del
Regimiento de Etapas, pasen desti
nados a la Brigada de Caballería
número 1, incorporándose con ur
gPnci.l.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el personal
del Arma de INGENIEROS que a
continuación se relaciona, pase a
ocupar los destinos que se les se
ñala, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitán en campaña D. Blas Gon
zález Delgado, de la Inspección
General de Ingenieros, a la Dele
gación de dicha Inspección en la
zona Centro-Sur, para prestar sus
servic:os en Obras de Fortificación
Capitán en campaña, de Milicias,
D. Gonzalo Carpintero de la Torre,
de la Comandancia General de In
genieros del Ejército de Extrema
dura, a la misma (ccnfirmación).
Teniente en campaña, de Mili
cias, Di. Julián Lagleva Paño, de
ascendido a dicho empleo, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
Sargento D. Jaime Verdura Ro
ca, de la Compañía de Transmisio
nes de la 72 Brigada Mixta, al Gru
po de Transmisiones del XXIV
fliirwr■r• (In ""•• -
Barcelona, 20 de octubre de 1938
A. Cordón.
NÚM. 21.239
Circwlar. Excmo. Sr. : He re
suelto que el equiparado a capitán
del CUERPO DE TREN D. Fran
cisco de Gregor'o Martínez, del
Parque Central Automóvil núme
ro 4, pase destinado a la Dirección
General de los Servicios de Reta
guardia y Transp:vte, incorporán
dese con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
bor'miento v cumprliiientJ Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal de INTEN
DENCIA, en campaña, proceden
te de Milicias, que continuación
se relaciona, pase a cubrir los des
tinos que se :ndican.
Lo comunico a V. E. para su co
ríscim'ento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Gonzalo Balgañón
San Martín, de la 122 Brigada Mix
ta, a la Jefatura Administrativa
Comarcal de Albaceté. Tiene cum
plidos -ve.ntiún meses y trece días
de permanencia en el frente.
Otro, D. Mariano Font Orobitg,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Este, a la Jefatura de los Servi
cios de Intendencia del XXIV Cuer
po de Ejército.
Teniente D. Antonio Martín Es
teban, de la Jefatura de los Servi
cios de Intendencia del II Cuerpo
de Ejército, a la Jefatura Adminis
trativa Comarcal de Madrid-Guada
lajara. Tiene cumplidos diecinueve
meses de permanencia en el frente.
Otro, D. Apeles Fiat Paúl, del
C. O. P. T. I. número 1, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
Otro, D. Pedro Luis Checa Serra
no, del Grupo de Tropas de la Je
fatura Administrativa Comarcal de
Madrid-Guadalajara, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
Barcelona, 19 de octubre de 1938
A. Cordón.
NÚM. 21.241
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el personal de INTEN
DENCIA, en campaña, procedente
de Milicias, que figura en la rela
ción que a continuación se inserta,
pase a cubrir los destinos que se
indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lcna, 20 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor....
RELACION QUE SE (n'A.
Capitán D. Antonio Contreras
López, de la Jefatura de los Servi
cios de Intendencia del III Cuerpo
de Ejército, al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.
Teniente D. Ismael García Lom
bardía, del Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, a la Jefatura Ad
ministrativa Comarcal de Barcelo
na. Tiene cumplidos trece meses y
dos días de permanencia en el fren
te.
Otro, D. Andrés Abascal Palacios,
del C. O. P. T. I. número 25 al
S. I. M.
Otro, D. Francisco Cuenca Can
tos, de la Junta de Compras de Ma
ter:al de Madrid, a la Jefatura Ad
ministrativa del Hospital Base de
Evacuación del Ejército del Centro.
Tiene cumplidos diecisiete meses de
permanencia eri el frente.
Otro, D. Francisco Rizzo Galofre,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Este, al Grupo de Tropas afecto a
la Dirección de los Serv:cios de In
tendencia del Ejército del Este.
Otro, D. Antonio Segovia Mora
les, de la SO Brigada Mixta, a la
Jefatura de los Servicios de Inten
dencia del XXIII Cuerpo de Ejér
cito.
Otro, D. Julio Pérez Barba, de
la D. C. A., a pagador de la Co
mandancia de Ingenieros del Gru
po de Ejércitos, región Oriental.
Tiene cumplidos ocho meses de per
manencia en el frente.
Barcelona, 20 de octubre de 1938A. Cordóil.
Núm. 21.242
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el capitán médico del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. Fernando Prosper Montfort, del
Hospital Militar de Caraballa, que
de confirmado en el Hospital de
Campaña del XIX Cuerpo de Ejér
cito.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la orden cir
cular núm. 19.870, de 25 de sep
tiembre pasado (D. O. núm. 260,
referente al capitán médico provi
sional D. Enrique Rodríguez Pérez,
se entienda rectificada en el senti
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do de que el destino que en la mis
ma se le asigna es a las órdenes
del Inspector de los Centros de Re
clutamiento, Instrucción y Movili
zación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, profesional, don
Angel Lobato Pérez, de la i90 Bri
gada M:xta, pase destinado al ba
tallón de Retaguardia núm. 21 por
llevar veintiséis meses de servicios
en el frente y comprenderle er pá
rrafo primero, apartado a), de la
orden circular núm. 6.260, de 15 de
abril últ:mo (D. O. núm. 92), de
'
biendo incorporarse con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenldo
a bien 'disponer que el teniente de
INFANTERIA, profesional, D. Fran- -
cisco Abad ISuriano, •el 'cual tiene
cumplido %con exceso el. tiempo de
permanencia .en los frentes y ha sido
herido en campaña, de audante. .ca_
mo profesor de la Escuela Popular
de Guerna de la región Centro_Sur,
pase destinada para desempeñar e.
mismo. ,cometido, a la de igual d.eno
minación de la región Catalan.t.
.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el teniente en campa1a de
INTENDENCIA E. P. G. don Ni_
colás Torrecillas' tArcas, disponible
gubernativa en esta plaza, cese en
dicha situación, con efectos admi_
nistrativcs a partir de la revista de
Comisario del pasado !mes de sep
tiembre, y pase destinada al Cua
(l'ro Eventual del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para sa co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: Padecido
error en la °pelen circular número
20.086, de 6 del actual, publicada en
el «Mario Oficial» núm. 263, por la
que 6e destina al teniente de IN_
TENDENCIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Juan Hortela
no Rodrigo, del Ejército del Este, al
Cuadro Eventual del mismo, he re
suelta se entienda rectificada en el
sentido de qu su verdadero nombre
es Julián, y no Juan, como en la
misma se indica.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree_





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de INTENDENCIA,
que a continuación s.e relaciona, pa
se .a cubrir las %destinos que se indi
can.
Lo icomunico a V. E. para u co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITh.
Teniente en campaña. D. Deside_
rito González Casanovas, 'del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro, a
la Jefatura Administrativa del Hos
pital base de Murcia. (Lleva once
meses de servicios de frente.)
Otro, D. !Santiago Meza, Zafortesa,
de pagador de la quinta- Comisión de
Compra de Ganado, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
Sargento de Comiplemento D. Eu_
genio Fondevila Cerezuela, del Cua
dra Eventual de. La disuelto Agru
pación Autónoma del Ebro, a [la
Compañía de Intendencia afecta a la
Dirección de los Servicios de Inten
dencia :del Ejército del Ebro.
Otro, D. José María Caralt Mas. de
la disuelta Agrupación Autónoma dea
Ebro, a la 'Compañía de Intenden_
cia ,afecta a la Dirección de los Ser
vicios de Intendencia del ET.cito
del Ebro.
Otro, D. Damián Griso Ribof, del
Cuadro gIventual id!e1 Ejército deít
Ebro, al XV Grupo de Intendencia.
.Sargento, profesional, D. Armando
Roisi "[labra, del 'Cuadro Eventual
del Ejército 'del Libro, al XV Grupo
de Tntendencia.
Otro, D. Manuel Durán García, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, al, XV Grupo. de Tntendencia.
Otro. D. IFran.risco Aliag:a Colo
mer..del, 'Cuadro Eventual.. del Flér_
cito dell. Ebro, al XV Grupo! de T1T
banden ci a.
Otro, D. Juan. Cardona Camprubf,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, al XV Grupo de Intendencia.
Barcelona, 20 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 21.249
Ciirpular. Excmo.. Sr.: He tenido
a bien diEiporner que el teniente de
Intendencia, de MILICIAS D. Anto
nio, panjuáki ,Bornifalcio, del C. O.
P. T. I. núm. 2, y el sargento de la
misma íproced•ncia D. Eduardo Ruiz
Terán, que tiene cumplida la per
manencia en el frente del Ejército
del Ebro, pasen destinados, respec_
tivamente, al Cuadro Eventual del
Ejército del Este y al C O. P. T. I.
núm. 2, incorporándose con urgen_
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. '?arr.-e





CircUlar.: Exelmo. 1Sr.: Destinado
par orden circular núm. 18.834, de
19 de septiembre último (D. O. nú_
mero 247), al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, el ¡teniente iné_
dico provisional del Cuerpo de SA
NIDAD .MILITAR, D. Salvador Te
na Perales, he resuelto quede con
firmado en la 223 Brigada Mixta, a
la ¡que fué destinado, en calidad de
soldada médico, por orden circular
núm. 14.136, de 25 de julio pasado
(D. O. núm. 191)
Lo %oomunico a V. E. para su ea_
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He res _velto
quede sin efecto el destino al Hos
pital Militar núm. 27 (Etapas) que
en calidad. de soldado médico se ad
judica por orden. circular núm. 19.925
de 15 ¡septiembre última (D. O. nú
mero 248), a D. Angel Suils Pérez,
por estar en posesión el interesado
del elinpleo de teniente médico pro_
visional del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, que le fué concedido por
orden circular núm. 14.655, de 98 de
julio pasado (D. O. núm. 197), y des_
tinado por la misma disposición al
Departamento Psiquiátrico de Ocatía,
donde queda confirmado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes farmacéuticos deComplemento del Cuery> de SANIDAD MILITAR D. Félix Ji.rnene
Olalla .y D. Carlos Gandulló goleo
na, del Hosipital de campaña del L.Cuerpo de Ejército, pasen destina_
dos a las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur, incorporándose con
urgencia (forzoso).
Lo pomunico a V. E. para 9u co
nocimiento y cumplimiento. Ea rce_





Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que los. des tenientes de Complemen_
te de SANIDAD MILITAR, que figu
ran en la siguiente relación, médi
cos, cuya procedencia se indica, pa
en .a cubrir los destinos que a cada
uno de ellos se asigna, para con_
tinuar prestando sus •servicios en ca_
lidad de facultativos, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




EI ACIÓN QUE SE CITA
D. Enrique Fernández Méndez, de
a las órdenes del Jefe deil Ejército
del Centro, y prestando eus ;zervicios
en el Hospital Militar de Madrid
núm. 4, a la 21 Brigada Mixta (F).
D. Carlos Carb-o CanSpillo, de n las
órdenes del Jefe Superior de la D. C.
A., al las órdenes_ del director de lóis
Servicios Sanitarios del Ejército del
Este (F).
Barcelona, 15 de octubre de 1938.
A. Cordón.
NÚM. 21.254
Circular. Excmo. Sr.: He reGuelto
que el alférez de Complemento de
SANIDAD, MILITAR, mddico, don
Juan Nieto Caicedo, que presta suis
servicios en la Jefatura de Sanidad
Militar de Murcia, pase destinado
a las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de la
zona C-entro_Sur, para prestar euis
servicios en calidad de facultativo,
surtiendo efectos administrativos es
ta disposición a partir de prinefo
del presente mes.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




D. O. NUM. 276
Núm. 21.255
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el alférez de la
escala de Complemento del Cuerpo
de SANIDAD MILITAR, de profesión
médico, D. Enrique F,eliú Sauch„ pa
se destinado a la Jefatura de la ter_
cera Demarcación Sanitaria, en la
que viene prestando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para eu co
noci,miento y cumplimiento,. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tnido
a bien disponer que el suboficial de
Complemento de INGENIEROS don
Juan Carrió Polop, del reemplazo
movilizado de 1924, con residencia en
Játiva (Valencia), Pintor Rusn191 ni...
mero 19, pase destinado al Batallón
de Zapadores del XVI Cuerpo de
Ejército, incorporándose con, urgen_
cia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento, y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He.iesnelrto
qued.e sin efecto el ,destino al Bata
llón de Retaguardia núm. 10, adju
dicado por orden circular núm. 16 965
de primero de septiembre último
(D. O. núm. 226), al sargento de IN_
FANTERIA D. .Toaquín Guidet Sa
lado, que •deberá continuar en la 55
Brigada Mixta, en que se encuentra
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento iy• cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento en
campaña de INFANTERIIA, proce
dente de Milicias D. Antonio Alcá_
zar Morilla, del Batallón, de Reta_
guaTclia núm. 8, pase destinado al de
igual denomin.ación núm. 22, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para eu co
nocimie-nto y cumiplimie-nto. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el .sargente,
INFANTERIA, ,en campaña, proce_
dente de Milicias D. Juan Hernán._
dei Boto, de la 61 'Brigada Mixta,
pase destinado al Grupo de Trans
misiones del Ejército, del Centro, in
conporándose con urgencia.
La comunico a V. E. para Fll co
nocimiento y cumplimiento. Bbree_





CiircuI ar. Excmo. Sr. : He tenido
a Lien disponer que el sargento, de
INFANTERIA, en campaña, pro,ce_
dente de Milicias, D. Julián Sierra
Caro, del primer Batallón de Eta
pas, pase destinado al .quinto
gua1 denominación, incorporándose
con urgencia.
Lo ,comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dieponr que la circular nú_
mero 20.708, de 14 del actual
(D. O. núm. 270), quede sin efecto
por lo que respecta al destino que
,se asma al sargento, procedente de
1VEILICIAS D. Herminio Alva-ez
Urja, por ee.r inútil a consecuencia
de heridas de guerra.
Lo .comunico a V. E. p,ara su co_
nofcimiento y cumplimiento. Barce




Circulár. Excmo. Sr.: Habiendo
sido confirmados por la Comisión
Revisora de los Nombramientos de
MILICIAS, los siete ',sargentos que
figuran en la siguiente relación, que
comienza con D. !Casimir°, Tallada
Teixidó, y termina con D. Joaquín
Palacios Boetas,, he tenido a bie:1
disponer ,sean confirmados, igualmen
te en los destinos que vienen des
empeñando en el Ejército de Lgvante.
Lo comunico a V. E. pa.ra co_
nacimiento y cumplimiento. 111.2rce




RELACION QUE SE CITA
D. Ca,simiro, Tallada T,eixid,ó.
D. Jerónimo Olivan Nas,s-arre
D. Manuel Llavador Carmona.
D. Salvador García Carmen,a.
D. José Cirac U.son.
D. Eusebio Lasheras Dopereiro.
D. Joaquín Palacios Boetas.
Barcelona, 19 de octubre de 1938.
A. Cordón.
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Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los sargentos
de ARTILLERIA, licenciados y mo
vilizados D. Juan Cardona Atéis y
D. Jaime Saco Anguera, de los C. R.
I. M. núms. 16 y 18, respectivamen
te, pasen destinad6s ii C, O. A.
núm. 2, incorporándose con u:gen_
cia.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He. t.mido
a bien disponer que los ¡sa'g.ent;os de
Oarnplernento de ARTILLERIA que
figuran en la isg,uiente relación, que
empieza con D. José Colis Figueras
y termina con D. José Arderiu Bo
rren, idel O. R. I. M. núm. 19, pa_
aen destinados al C. O. P. A. núme
ro 2, incorporándose con urgencia.
La comuniicol a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Paree





D. José Oolis Figuer
D. Luis T.orner Clara
D. Luis, Belled Esteve









• Circular. Excmo. Sr.: He res'ueato
confirmar la concesión de la Medalla
del, Deber, otorgada por el Jefe del
Ejército de Levante, al pe:rsonal de
dicho Ejército que figura en la si
guiente relación, .que empieza con
D. Francisco Ciutat de Miguel y. ter_
mina con Felipe Cano Gon'iález,
como premia a su valeroso conüor_
tamienrto en el salvamento de un
tren que el, día 30 de junio del a,ño
actual fué incendiado en. la Estación
de Navajas a consecuencia de un
bombardeo de la aviación enemiga,
toda ello con ¡sujeción a las .?,on'di
cionoes determin,adas, en la norma
sexta de la orden circular'. número
7.002, de 24 de abril último (D. O. nú_
mero 101).
.comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cu rnplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Mayor de Infantería., de los Ser_
vicios de Estado Mayor D. Francis_
co Ciutat de Miguel.
Otro, de Artillería, D. Rufina Ba
ñón
Otro, de Sanidad, D. Julio Rodrí_
guez Pucho'.
Otro, de Aviación, D. Luis Igle_
tsia:s Gracia.
Capitán de Infantería D. Manuel
Jaén Albaytero.
Teniente .de Infantería D. Luis To
•é Adsuara.
Otro, de Artillería, D. Jaime Base_
goda Fite.
Otro, D. Jesús Carrillo Moreno.
Otro, D. Salvador 011.er
Otro, de Sanidad, D. José A. Dol,s
Pachol,
SoMa.do de Infantería Julio de la
Iglesia Rueda.
'Otro, de Artillería, Juan Payá Ara_
cil,
Otro, José F.ernández Cid.
Otro, José Bernardino García.
Soldado motorista Felipe Cano
González.
Barcelona, 18 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
NÚM. 21 266
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro_
puesta formulada. a favor del capi
tán Ide INFANTERIA, !profesional,
D. Luis Navarro García, he resuel
to conceder al mi:smo la Me:dalla. del
Valor, con la pensión anual de 750
pesetas .durante cinco años, a per
cibir desde el primero de noviembre
próximo, como recompensa a su dis_
tinguida actuación, en diversas ope_
raciones 'de guerra. desde el principio
de la actual 'campaña hasta el 22 de
abril último, todo ello en armonía
con lo determinado en las normas
.séptima y octava de la. orden. circu
lar núm. 7.002, de 24 de abril cita
do (D. O. núm. 101).
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar la Concesión de la Medalla
del Valor otorgada por el Jefe del
Ejército .del Centrol al .capitán de
CIABAiLLER.IA D. José García C'as_
tro, teniente D. Pedro H'erráiz Mar
ces y soldados José Méndez Lelra y
Jesús Zafrilla Sánchez. con 1a pen
sión anual. ¡de 750 y 500 pesetas. rels
pectivamente 'durante 'cinco. años. a
percibir .desde primero de noviembre
próximo, como premia a su ;alero
so comportamiento en los coml.,ates
con motivo (del asalto !enemigo. (a
nuestras .posiciones de «Casa ,Likmari_
lla)) y «Embajada .de Cuba» los días
27 y t.),S 'del mes de agosto últhno,
todo ¡ello con sujeción a las, condi
ciones determinada,, en la§ normas
séptima y .ectava de la orden eircu
lar núm. 7.002, de 24 de abril últi
mo, (D. O. núm. 101).
Lo comunica a V. E. para su co_
nocirniento y cumplimiento. Barce_




Circula,r. Excmo. Sr. : De confor
midad -con la propuesta formulada a
favor del capitán de INGENIERO,
prorfesi-onl, D. Cruz García Romero,
he resuelto conceder al mis:no La
Medalla del Valor con la pensión
anual .de 750 pesetas durante cinco
años. a percibir desde el primo de
noviembre próximo, como recompen_
sa a su valeroso comportamiento en
diversas operaciones de guerra desde
el principia de La actual' campaña
hasta el 22 de abril último, todo ello
en armonía con lo determinado en
las normas séptima y.._ectava de la
orden circular núm. 7.002, de 24 de
Elrit citado (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resujto
confirmar la concesión de la Medalla
del Valor, otangada por ,e11 Jefe del
Ejército de Levante, a los soidados
de la 195 Brigada Mixta Joaquín
Sánchez Martínez y Antonio Mon_
tón Sevia, .con la pensión anual de
500 pesetas durante cinco años, co_
mo recompensa a su distinguida ac
tuación, arrojo y valentía. llevados (a,
cabo en los combates del día 30 de
mayo último, formando parte de di
cha Unidad y por llenar, además,
las condiciones determinadas
normas séptima y octava de la orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
último (D. O. núm. 101), pensión
que, iempezarán a percibir desde el
primero de noviembre próximo veni_
dero.
Lo comunico a V. E. para ¿zu co_
nacimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder la Medalla de Su
frim'entos por la Patria (honorífi
ca), al personal del Ejército que fi
gura en la siguiente relación, que
empieza con el mayor D. Manuel
Fernández Cortina y termina con
Crescencio Gómez Martín, porhaber resultado heridos en acción
de guerra y llenar las condiciones
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determinadas en la norma 13 apar
tado a), de las dictadas por orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
último (D. O. núm. 'cm).
Lo comudeo a V. E. para su co
nocimiento cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Mayor de Infantería D. Manuel
Fernández Cortina.
Cabo de Caballería Francisco Ca
raballo Rojano.
Cabo de Infantería Víctor Carras
co Domínguez.
Soldado Infantería Antonio Es
cribano Rojas.
Otro, Ceferino Al'que López.
Otro, Julio Ibáñez Valfrío.
Otro, Crescencio Gómez Martín.
Barcelona, 19 de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 21.271
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con la propuesta formu
lada, he resuelto confirmar en el
emp:eo de mayor de _MILICIAS,
otorgado por el Jefe del Ejército
del Este al capitán de dicha Esca
la D. Manr:que Padín Lorenzo, co
mo premio a su distinguido com
portamiento en diversas operacio
nes durante la actual campaña,
asignándole en su nueva categoría
la antigüedad de 22 de abr:1 último,
en armonía con lo que preceptúa
la norma octava transitoria de las
dictadas por circular núm. 1.002
(D. O. núm. rol), quedando cance
lados con esta recompensa todos
los méritos contraídos por los in
teresados hasta el 22 de abril pri
meramente citado.
Lo carnunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con la propuesta formula
da a favor del cap'tán de Infante
ría, de MILICIAS, D. Enrique Fá
bregas Carrión, he resuelto con
ceder al iriteresado el ascenso a ma
yor de su Escala, como premio a
su distinguido comportamiento en
diversas operac:ones de guerra du
rante la actual campaña, principal
mente en las desarrolladas para el
paso del río Ebro, asignándole en
su nueva categoría la antigüedad de
22 de abril último, en armonía con
lo que preceptúa la norma octava
transitoria de las dctadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 del
mismo mes (D. O. núm. ioi), que
dando cancelados con esta recom
pensa todos los méritos contraídos
por el interesado hasta fin del mes
de agosto próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
noc.miento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con la propuesta formu
lada, he resuelto confirmar en el
empleo de mayor de ARTILLERIA,
otorgado por el Jefe del Ejército
del Este, al capitán de dicha Ar
ma D. Rafael Muna Gordillo, co
mo premio a su dist.nguido com
portamiento en diversas operacio
nes durante la actual campaña,
asignándole en su nueva categoría
la antigüedad de 22 de abril últi
mo, en armonía con lo que precep
túa la norma octava trans.toria de
las dictadas por orden circular nú
mero 7.002, de .24 del mismo mes
(D. O. núm. Ioi), quedando cance
lados con esta recompensa todos
los méritos contraídos por el inte
resado hasta el 22 de a-bril prime
ramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a favor
de los enientes que figuran en la
sigu ente relación, que principia
con D. Félix Pérez Garrido y ter
mina con D. Angel Alcega Buena
sza, pertenecientes a las Unidades
que se indican, he resuelto conce
der a los interesados el ascenso a
cap:tán de su respectiva Escala, co
mo prern'o a su distinguido com
porGuniento en diversas operacio
nes ele guerra durante la actual
campaiia, asignándoles en su nue
va categoría la antigüedad de 22
de ab: 1 último, en armonía con lo
que preceptúa la norma octava tran
sitcria de las dictadas por orden
circular núm. 7.002 de 24 del mis
mo mes (D. O. nt*.m. 101), quedan
do cancelados coi esta recompen
sa todos los méritos contraídos por
los interesados hasta el 22 de abril
pi-lindamente c:tc:(1‘_-,. Si alguno de
ellos hubiera fahee;do o desapare
cido eri ación de guerra, disfruta
rá en el empleo que se le confiere
la antigüedad de la fecha de su fa
llecim'ento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RLIACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán en campaña (pnocedente
de Milic'as)
Tenientes
D. Félix Pérez Garrido, de la 24
Brigada Mixta.
15'. Antonio Ormazabal Lasa, deI
batallón de Montaña Pirenaico.
D. José Pérez Vivas, de la 149
Brigada Mixta.
A capitán de Milicias
Teniente
D. D'onisio Pérez Serrano, de la
63 Brigada Mixta.
INTENDENCIA
A capitán de Milicias
Tenientes
D. Santiago Pérez Palacios, de
la 133 Brigada M:xta.
D. Antonio París Ortín, del XII
Cuerpo de Ejército.
SANIDAD MILITAR
A capitán médico provisional
Tenientes
D. Jorge Piñol Nolla, del XVIII
Cuerpo de Ejérc'to.
D. Angel Alcega Buenaga, de la
23 Brigada Mixta.
Barcelona, 19 de octubre de 19311
A. Cordón.
Núm. 21.275
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con las propuestas formu
ladas a favor de los tenientes de
MILICIAS que figuran en la si
guiente relación, que comenza con
D. Joaquín Navarro Micó y termi
na con D. Justo Martínez Paja,
pertenecientes a las Unidades que
se indican, he resuelto conceder a
los interesados el ascenso a capi
tán de dicha Escala, como premio
a su distinguido comportamiento en
diversas operaciones de guerra du
rante la actual campaña, principal
mente en las desarrolladas para el
paso del río Ebro, asignándoles en
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su nueva categoría la antigüedad
de 22 de abril último, en armonía
con lo que preceptúa la norma oc
tava transitoria de las dictadas por
orden circular núm. 7.002, de 24
del mismo mes (D. O. núm. mi),
quedando cancelados con esta re
compensa todos los mér:tos con
traídos por los interesados hasta
fin de agosto próximo pasado. Si
alguno de ellos hubiera fallecido o
desaparecido en acción de guerra,
disfrutará en el empleo que se le
confere la antigüedad de la fecha
de su fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACTON OTTE SE CITA
INFANTERIA
A capitán de Milicias
Tenientes
D. Joaquín Navarro Micó, de la 9
Brigada Mixta.
D. Pedro Gómez Abril, ídem.
D. Guillermo Peñafiel Martínez,
de la 24 Brigada Mixta.
D. Jac:nto Vico Almagro, de la
lo° Brigada Mixta.
D. Bautista Díaz Barrachina, de
la 226 Brigada Mixta.
D. Macedonio Serano Ortega, del




D. Justo Martínez Paja, de la
1 Brigada M:xta.







Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
y la Intervenc'ón Civil, ha tenido
a bien declarar con derecho a die
tas reglamentarias, como caso
comprendido en el decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
la comisión del servicio desempe
ñada durante dos días en Murc:a
por el coronel de Artillería D. Luis
Monreal Pilón, debiendo afectar el
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importe de las mismas al capítulo
primero del vigente Presupuesto.





Excmo. Sr.: Este Min:sterio, de
.conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuel
to declarar con derecho a dietas
dobles, corno caso comprend:do en
el decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio desempeñada por el co
mandante (habilitado) de Intenden
cia D. Manuel ,Vivancos Serrano
durante tres días, pernoctandz) en
Rosas, deb:endo afectar el impor
te de dichas dietas al capítulo pri
mero del vigente Presupuesto.





Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendenc:a General de Marina
e Intervención Central, ha resuelto
declarar con derecho a dietas do
bles como caso comprendido en el
decreto de •18 de junio de 1924
(D. 0. núm. 145), la comisión del
servicio desempeñda por el oficial
segundo naval D. Ramón Orjales
Sueiras, durante seis días en luga
res varios, debiendo afectar el im
porte de dichas cretas al Capitulo
primero del vigente presupuesto.





Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Mar:na
e Intervención Central, ha resuelto
declarar con derecho a dietas regla_
mentarias como caso comprendido
en el /decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 1•45), las comisiones
del servio•° desempeñadas por el
personal que a continuación se re
seña y por la duración que al fren
te de cada uno también ee indica,
debiendo afectar el importe de (I
chas dietas al Capítulo primero del
vigente presupuesto.




RELACION QUE SE CITA
Oficial segundo de Artillería don
Manuel Conesa Ramos, cuarenta y
seis días en Valenc:a.
Auxiliar de Artillería D. Alfredo
Antón de Ares de Parga, cuarenta
y seis días en Valencia.
Auxiliar provis.onal de Sanidad
D. Fulgencio Angosto Martínez,
cuarenta y seis días en Valencia.
Teniente de Infantería de Mari
nn. D. José Aparic:o López, cua
renta y seis días en Valencia.
Otro, D.. Félix Marín Martínez,
cuarenta y seis días en Valencia.
Otro, D. Fernando Bravo Berro
cal, cuarenta y echo días en Va
.
lencia.
Auxiliar de San'dad D. Miguel




Excmo. Sr.: Este Ministerio, a
propuesta de la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de la Armada,
ha dispuesto que el teniente médi
co provisional de S. M. ((Al Servi
cio de la Marina», D. Antodo Es
pantaleón Carmena, cese a las ór
denes de esta Jefatura v pase a las
del Jefe de la Base Naval de Car
tagena. -








Circular. Excmo. Sr.: Por conve..
niencias del servicio, he resuelto que
Salvador Tortcsa Castilla, nom bra do
alumno de la Escuela de Armeros
de Aviación, por orden circular nú-•
iwro. 15.010, de 5 de agosto último
(D. O. núm. 202), cause baja. en Da
mi,gma, quedando en la situacit'In
militar que, por razón al reemplazo
a que pertenece, le correoponda.
Lo comunico a V. E. para su Ico
no eim'mnito y cumpaimlento. Parce
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Circular. _Excmo. Sr.: Terminado
con aprovechamiento el curso de A.r_
meros de Aviación por los alumnos
Aurelio Hernández Chacón y Salva_
idor Caballer Blasco, he le:suelto
otorgarles el. título correpo-ndiente,
:con la antigüedad de 8 del actual,
fecha de terminación del curso, y
concederles .el emplieo de- rabo de
Aviación, que :por dicho motivo les
correspodde, con arreglo a lo dis
puesto en la orden .clrcular de 2C) de
.selptiembrie %de ,1937: 1.(D. O. núme
ro 234), en el que disfrutarán la an
tisrüedad antes expresada, con efec_
tes administrativos a. partir de la
próxima revista :de Comisario.
Lo comunico a V. E. para sa co_
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. •:Exorno. Sr.: Terminado
con aprovechamiento .el c-urso Ar
meres de Aviación, por lios alumnos
que .a continuación .se reilacienan,
he resuelto otorgarles el título eo
rresponrdiente a dicha especialidad, y
concederles el empleo de cabo de la
expresada Arma, de conformidad con
lo que determina la orden, circular
número 4.416, de 19 de marzo último
(D. 0. .núm. 69), en les que disfru_
tarán la antigüedad de 8 del actual,
fecha de termnación del curso de
-referencia, con efectos administrati_































































































Lo comunico a V. E. (para su co,
nacimiento y c~paimiento. Harce










Excmo. Sr.: : Con el fin de limi
tar el consumo de energía eléctri
ca a 19 estr:ctamente indispensable
en las oficinas públicas, esta Pre
sidencia del Consejo de Ministros
ha resuelto que por los diversos
Departamentos min:steriales se se
ñale el horario de trabajo con una
duración mínima de siete horas dia
rias, que habrán de estar compren
didas entre las ocho y las diecisie
te horas.
El día 24 del actual entrará en
vigor el nuevo horario, sirviéndose
comunicar los Departamientos mi
n:steriales, a este Presidencia
que cada uno fije.
En aquellas dependencias que por
la índole especial de sus servicios
requieran para el despa4o de
asuntos urgentes, horas aparte de
la jornada indicada, se dispondrá
un Ihorar:o extraordinario limitado
a lo que sea indispensable por las
exigencias del servico.
Barcelona, 19 de octubre de 1938
NEGRÍN
(De la Gaceta núm. 294)
IMPRENTA DEL DIARIO OFICIAL
AIINI,-3TERIO DE DEFENSA NACIONAL
